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はじめに
1917年にニューヨーク市教育委員会の調査研究課（Division of Reference and Research）は，『学

































































































1  8:30 算数 1 3 2 4
2  9:10 言葉 3 1 〃 〃
3  9:50 1 3 2 4 算数
4 10:30 3 1 〃 〃 言葉
5 11:10 昼食 読み
6 12:10 読み 昼食
7  1:10 歴史 2 4 1 3
8  1:50 地理 4 2 〃 〃
9  2:30 2 4 1 3 歴史



























な位置を占めていたのかが言及されている。表 2をみると，最上級学年である 8年 B組男子の日課















一コマ 50分か 40分で，講堂に集まる学年は，低学年 4学年と高学年 4学年に分ける学校，1年生か







台，可動式椅子 1ダース，などが講堂には装備されていた（Taylor 1916b: 10）。
典型的な活動例として紹介されているのは，①音楽と文学，②音楽と地理，③音楽と倫理，④音楽
と歴史，⑤音楽と衛生，⑥音楽と理科，⑦音楽と時事，⑧音楽とレクリエーションという 8つの異な
る活動のサイクルを繰り返すというものである （Taylor 1916b: 10–11）。すべて音楽と組み合わせられ
ているのは，講堂の時間にはまず合唱が行われたからである。音楽に続くそれぞれの具体的な活動は
表 2　第 45公立学校 8年 B組男子の日課
（Taylor 1916a: 18–20を基に筆者作成）
時間 場所 担当教師 学習活動
1限   　 8:30─  9:10 412教室 Joseph H. Condon 歴史 
2限   　 9:10─  9:50 304教室 Julius W. Meyers 地理
3限   　 9:50─ 10:30 講堂 Condon（責任者），Meyers（ピアノ），
Patrick（歌）
劇の制作
4限   　10:30─ 11:10 運動場 John Molly，Harold N. Lefkowitz 遊び
5限   　11:10─ 12:10　昼食
6限   　12:10─  1:10 304教室 Meyers 読み
7限   　 1:10─  1:50 304教室 Meyers 言葉
8限   　 1:50─  2:30 310教室 Alfred Rado 算数





































































































おけるハーツ（Alice M. Herts）の『子ども教育劇場』（Herts 1911）7において実践されていた（Chubb 
1912: xix–xx）。ハーツは劇が子どもの人格形成に重要な役割を果たすという理解のもと，子どもによ
































て学んだ（Dewey and Dewey 1915: 186–187）。英語の時間では，美術と関連づけて，学習の成果をポ



















（Dewey and Dewey 1915: 196）。
また，「講堂の時間はコミュニティ一般にも利用される」のであり，「牧師，政治家，興味を惹く
ようなことをした市民の誰もが学校に来て，子どもたちに話しをする」機会でもあり，「学校はこの
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での食生活の改善に取り組んでいる（Dewey and Dewey 1915: 154–155）。
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